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失憶香港：多元文化是如何失去 
趙智勳 
 
歷史感和多元性 
到台灣旅行總是一件賞心樂事。台灣人大都對旅客十分友善，而台灣的自然風景也
是清明秀麗，令人心曠神怡的。台灣的美不單是好山好水，儘管是在台北市區的市
集，遊人都會體會到和香港截然不同的人文景觀。當乘搭捷運鐵路離開現代化的台
北商業區去到不太遠的淡水老街，旅客便可以像發現「新大陸」一般，對台灣的經
濟成就外，多了另一重的認識。在公明街、中正路和環河道路上，有很多饒有風味
的景象和事物，如漁人碼頭，沿海建築依然保留，四處都是和漁業有關的食品和食
肆，令人不難聯想起三百前的滬尾（淡水舊稱），1這個台灣北部最早開發的商旅船
舶和捕魚業的集散地，往日繁榮興盛的景象。雖然今天淡水的捕魚業已經式微，遠
航船隻也不以淡水漁港為落腳點（取而代之的是絡繹不絕的境內外遊客），但是沿路
港口景致，和美餚琳瑯滿目，風采依然。尤其是當沿著公明街一路走的時候，魚鮮
和海水的氣味，配合各樣的在街上擺賣的熟食攤販煮食的香氣，四處飄揚，更加令
人印象難忘。由鮮魚香、海水的氣味、煨魷魚香、各種鹵味的香氣，或是不太令人
愉悅的摩托車的電油味交替地出現，整個市集彷彿用氣味構成了另一層次形式的間
隔，令人閉上眼睛，都知道自己的大概位置，或身邊或許會出現的事和物。 
 
（圖片來源：www.jmxfw.com） 
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台灣的淡水老街，並且和很多台灣有特色的社區一樣，直到今天，依然能保有它們
各自的特色。這些社區保留了的不單單是建築物，也保持了當地居住的人的生活方
式和文化；雖然很多當地人都不再耕田或出海捕魚，但是大體上他們的生活改變不
是突變式，或推土機式徹底拆毁重建的，而是相對上有迹可尋，有根據、有歷史的。
所以，當地人或者是遊客去到他們社區的時候，還是會看到一些舊日生活的足跡；
一些重要的，值得後人紀念的事物，還是會看得到的。新事物和舊事物並行不悖，
社會是多元化的，既有傳統的茶店和攤販，同時也有國外的星巴克和麥當勞，人人
都能找到自己喜歡的事物，而又所費不多的。 
 
香港：單調的城市 
台灣是唯一一個以華文人口為主，而實行民主政治的國家，在經濟上奉行資本主義
的發展模式。他們能夠在經濟上做到基本上自給自足，更擠身於世界發達國家之列；
但與此同時，他們也能夠同時保持新和舊的文化，生活模式並存。在先進的大都會
文化生活底下，一些往日的精緻工藝仍能持續而不致式微或被淘汰，有些所謂舊工
業（如有機稻米），更能浴火重生繼續活躍下去。可見，台灣的社會形態是多元化的，
文化上是多姿多采的。 
 
可是，香港作為另一個以華文人口為主，而（有限度）實行民主政治，並經濟上奉
行資本主義發展模式的亞洲地區，在文化上的多元性，不論由傳統、生產模式，以
至日常生活實踐等各方面上，情況都和台灣十分不同。香港過去的生活面貌，尤其
是創造了香港本土特色的平民文化生活，都正在以高速度地消失。 
 
香港近三十年最明顯的城市變遷，可說是大型商場的興起和街道的消失。在大型商
場裏，充滿了各種各樣的感官刺激：在視覺上，商場內有璀璨華麗的燈飾佈置，尤
其是節日期間，千萬原素創造出來的視覺奇觀，更成為遊客駐足攝影的佈景；大型
半導體屏幕上無休止地播放著潮流節目，由俊男美女輪流示範最新的服飾化妝；每
一間商舖擺賣的貨品，都有半導體屏幕或海報展覽著最新的產品，並且都有令人心
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動的價格折扣。在聽覺上，熙來攘往的群眾聲音成為背景音樂，配上潮流音樂或其
他不同的節日音樂輪流播放，旨在告訴人們正身處廿一世紀先進城市的心臟，是一
個與眾不同的夢幻、歡樂、消閒的地方。在身體的感知上，大型商場通常都是室內
空間，建築內部時刻嚴格控制的空氣和燈光調節，令人失去日與夜的時間觀念，甚
至有時空錯亂，不知自己身在何方的感覺，務求叫人更容易投入，更易被說服去進
行消費。味覺上，大型商場從來不乏餐飲食肆，琳瑯滿目的美酒佳餚時刻於人前，
令人食指大動，只要肯付出金錢，無數食品隨時可供消費者細意品嘗，帶來味覺享
受。 
 
但很奇怪，唯獨剩下的一種人體觸覺：氣味嗅覺。在今天的商場設定當中，彷彿是
缺席了，遺忘了。 
 
嗅覺，氣味，回憶 
嗅覺是很特別的。首先，人們最愛品嘗食物的「味道」，但其實人類的味覺並不如嗅
覺般敏銳和多元化。食物的味道，很大部份是依靠嗅覺去品嘗的（想想大家重感冒，
或捂著鼻子喝苦茶的經驗）。除此之外，人們對嗅覺器官的運作認識並不算多，但不
可不知的是人對氣味的認知和記憶有莫大的關係。有生物學研究指出，嗅覺是五感
（視覺、聽覺、味覺、觸覺和嗅覺）中，唯一一種能直接刺激人腦中負責長期記憶
和情感的杏仁核（amygdala）的感官，2所以人們在氣味和記憶之間的聯繫，比較其
他感官和記憶之間的聯繫要強和直接，也未必要經過「賦與意義」的聯想。科學上
有此觀察，文學上也相似的看法，班雅明說過：「重温的氣味足以覆沒長年累月。」3
而法國詩人普魯斯特（Marcel Proust）的著作《追憶逝水年華》（À la recherche du temps 
perdu）更仔細描述了味道和回憶之間的關聯（他自己就是因長大後，偶然嘗到童年
把瑪德萊娜小蛋糕浸泡在茶水中吃的味道，勾起無數回憶而開始寫作的）。 
 
人認識氣味是通過日常接觸（tactile appropriation）而非意義運作。而也正因為嗅覺
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是如此原始和與記憶糾結，所以時至今日，氣味還是難以複製、創造和欺瞞。故此，
在今天創造「現代大都會理想生活」夢境的大型商場，對於不能駕馭掌握的嗅覺感
官，採取了和其他感官截然不同的處理：就是把它規範化，甚至消除。 
 
無味商場 
今天的大型商場取代了舊日的市集，成為除了工作地點以外，日常生活的活躍中心。
然而，大型商場的興起，是一件頗為複雜，影響深遠的事，亦是很值得研究的事。
況且，單單說大型商場使人物質文明進步，人們不再經常要日曬雨淋，和走到地方
濕滑的市集買菜回家做飯，但這並不能適切地解釋大型商場當中的種種設置。就以
對氣味的處理為例，如上文提到，在大型商場內閒逛的大眾，在絕大多數的情況下，
是嗅不到任何氣味的。在商場內的超級市場（如City Super），所有食物都是用密封
包裝的，封好才端出門市，就連氣味強烈的榴槤，消費者也不會感受到它是如何的
「香甜」（或可怕），頂多只可從包裝紙上的說明，告訴消費者它產地是哪裏，是如
何的聞名珍貴，希望用言語說服消費者。商場內的海味店也一樣沒有氣味，所有會
散發味道的生曬咸魚、瑤柱、蠔鼓等貨品，都會一包包的用塑膠袋封好，絕不會像
往日大街上的海味店一般，一籮籮不封掩的端在舖面供人仔細選擇。甚至製作食品
的食肆餐飲店，人們路過門口時也不會嗅出什麼味道，只有當消費者決定進入食肆
消費，侍應把食品端至枱前並揭開蓋子之後，才會嗅到食物的香氣。 
 
（圖片來源：www.uukong.com） 
 
其實大型商場內的商舖，並不是本來就沒有氣味，而是商場管理者通過合約，限制
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商舖的行為結果。商場主要的目的是製造一個「購物消費空間」，讓置身於當中的消
費者能作出最大、持續的消費。故此，商場的空間實踐主要是以視覺製造各樣的幻
象，將商場空間夢幻化，成為一個超越於其地理位置的地方（如元朗區），成為只以
消費購物為目的的一個「空間」。當市民在進入商場之後，他作為「消費者」的身份
就被大大強化，變成以消費行為為目的的「購物人」，一切影響消費意欲的事物都會
被排除在外。氣味嗅覺，這種善於刺破眼前假象的感官，自然也要「被」處理掉。 
 
其實在閒逛商場時雖然不感覺有甚麼氣味，但有時我們還是會用得著我們的鼻子
的。例如走近售賣西方香水香皂，或化妝品的店舖，都會有撲鼻的香氣，令人置身
仙境一樣。店員會把近日最受歡迎的產品拿出來，讓消費者試用，看看香味是否合
乎用家口味。又例如在食肆進食期間，消費者的味覺和嗅覺其實都是同時間享受著
口中的食物的。可是，在商場空間之中，嗅覺可令人分辨真偽，和帶來回憶的功用，
這非但沒有促進消費的效用，更加有可能刺破商場空間的夢幻感。例如，當情人節
前夕，置身浪漫裝潢的瑰珀翠（Crabtree & Evelyn）中選購香水給最愛的另一半的時
候，卻同時嗅到樓上和民居食屋的串燒牛脷，那叫人如何還可以投入呢？又如在萬
千星光的白色聖誕佈景前選購萊斯巧克力（ROYCE' Chocolate）作為聖誕禮物的時
候，卻隱約感受到冬天臘鴨脾煲仔飯的香氣，那種感受就像從浪漫的星河，被硬生
生地拉回地球上一樣，十分複雜。 
 
（圖片來源：foodpara.com） 
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所以，商場設計就是要盡力消除所有破壞（消費）氣氛的事物，包括那些令人勾起
回憶的氣味。這些氣味本來就是日常生活中令人愉悅，叫人對所在地方產生感情和
歸屬感，帶來共同經驗和群體認同，幫助人想起往事回憶的重要原素，但放諸大型
商場的空間實踐時卻像是洪水猛獸，非得要訂立規則阻止不可。所以，商場管理者
要求海味店把貨品包裝好，而規定超級市場和食肆只能在裝了強力抽氣裝置的廚房
準備食物，把氣味像處理垃圾一樣的處理掉，排除於空間之外。而當這種氣味由大
型排氣裝置送出到商場大樓後方的路旁時，已經不可分辨，成為夾雜著油煙和各種
異味的廢氣。 
 
而管理者就是如此管理著這個商場空間，藉著感官的管理去維持商場夢幻的感覺，
促進消費。 
 
規範化背後的資本主義文化邏輯 
 
（圖片來源：http://blog.yahoo.com/_XO3DOIGCARQVIMHPEWOJXGXYQU/） 
 
香港近三十年內落成的大型商場，可說是多不勝數。通常大型商場都座落於地理上
的交通中心，並且會與政府分擔興建交通配套的責任，務求能影響道路設計，改變
人流和路線，使得任何經過這些交通點的人，都要經過這些大型商場。例如整個沙
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田港鐵站，也是設在沙田新城市廣場之內，乘客如果想要不經過商場而到達附近的
屋苑，就要用唯一一個商場外的出口，繞過大彎才能抵達。不但如此，整個新城市
廣場的商場系統是由七座建築物加上連接橋而建成，港鐵站十分鐘的步行範圍皆盡
在規劃之中，行人如果要由屋苑步行至港鐵站，其實不需要亦難以在地面走動，而
必須經連接橋進入一個又一個的商場才行。所以，所有港鐵附近的商業活動，全部
被囊括在內。如此一來，公共交通樞紐變成私人擁有和管理的商場範圍，商場擁有
者便可以進行上述提到的空間改造：把交通樞紐範圍，改造成一個以強化消費經驗
為目的的消費空間。 
 
這種大型商場的空間實踐，看似先進文明，但事實上卻是十分粗糙、魯莽，霸道和
充滿破壞性的。就如之前所說，為求維持虛構的消費空間，商場管理者甚至刻意去
除閒逛群眾五感中的嗅覺。另外，這種商場空間實踐是植入式的，非歷史性的，和
周圍環境的建築以及人文風景格格不入，是具有排他性的。然而，這種外來的商場
結構，為原來居住的人帶來額外規範，破壞了本來多元、獨特的街道景觀，現實上
卻是如此的成功。面對這情況，社會上的反抗聲音那麼微小，而這些商場卻愈建愈
多，這是什麼原因呢？相信這和香港人能徹底擁抱資本主義的文化邏輯，有很大關
係。 
 
全面擁抱資本主義的香港 
多年來，資本主義的文化邏輯深植於香港人心中，並有著凌駕性的地位。「追求無止
境增長的資本累積」既為資本主義的精粹，商場作為消費行為的中心，管理者遵守
資本主義的文化邏輯，想盡辦法促進消費，賺取利潤，實在合理不過。故此，資本
家和政府聯手，通過改造交通系統，嚴格執行法例，取締違例攤販，取消被認為是
欠缺效率、欠妥善管理的小商販，把人流從街道「收集」到大型商場建築群之內；
然後通過不斷擴大商場建築群，把交通樞紐週邊的範圍私有化；通過控制租金來掌
握利潤；利用空調、視覺影像、聽覺、氣味的控制，創造上帶有夢幻感的商場消費
空間，進一步促進消費；最後，將一切有形無形的需要，甚至原有的權利商品化。
例如，往常街道上通常總有一些公眾座椅，或花槽石礐可供人有需要時稍事休息，
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但在商場內此等設備則是嚴重不足。如果坐在商場的地上必定被保安警告，結果非
得要進食肆餐飲店消費，或到鞋店假裝試鞋才可以休息一下。 
 
以上策略，無非是為了增加資本家能夠得到的利潤。然而，資本家的做法，如無恰
當的規管限制，實會大大侵害社會孕育多元文化的可能。當社會不再多元化，每個
人的生活方式也是一模一樣，有著同一個目標，做著同一件事，大家的行為以及生
活節奏都按著同一個軌跡運行，這將會是一個十分沉悶單調的社會。當所有人看所
謂好的東西，都只有一個判別標準（就是符合資本主義累積資本的要求為標準）的
話，那麼好的事物也許就只有極小數，而所有人都會以此為樣本，不斷複製一式一
樣的事物。奇怪的是，香港社會似乎真的就以資本主義文化邏輯為衡量一切行為的
最高標準，大眾市民限制著自己「不能做」，而又想做的事，迫使我們改變自己原有
生活方式的城市空間，我們彷彿無知無覺，甚至是想法子去配合。多年來，討論香
港街道多元文化消失的學者並不少，但在大眾中的迴響（相對帶來的影響）並不大，
普羅大眾似乎都認為這是必然和合理的，是經濟發展帶來的必然情況。 
 
為什麼香港人會如此甘心樂意，全盤接受資本主義的文化邏輯呢？ 
 
身份問題，忘了歷史 
香港作為英國殖民地百多年，其實有著頗為特別的歷史。在殖民統治的百多年間，
香港人口絕大部分為華人，而統治階級卻是操英語的英國人。英國人採取的是間接
管治，由中國人的商人階級落實管治政策，居中化解政治矛盾。碰巧，近百年來中
國連年戰事，香港這個殖民地算是偏安，香港人對英國管治的反抗聲音並不大。當
年在港的香港人當中，很多都有家人在中國大陸，文化傳統也是中國的傳統，所以
一直以來，香港人都不懷疑自己的「中國人」身分。直到五十年代初，因內戰和其
他政治原因，港英政府關閉邊境，香港人不能再返回內地而被迫定居在香港。由於
他們是被迫留下的，他們的「鄉下」還是在內地，所以他們只視香港為安頓的地方，
是過客，政治上同時也無太大的要求。 
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一直到七十年代，情況才有所改變。經過「六七暴動」事件之後，港英政府發現，
往日的無為間接管治方式已經不能持續下去，於是改轅易轍，全力改善民生，希望
以績效繼續維持統治合法性，並且開始以電視台推廣「香港概念」，宣傳「香港人」
的身分。另一方面，七十年代中國發生文化大革命，大量移民人口湧入，連同五十
年代留港人士在港誕下的第一代，漸漸視香港為家。接著的二十年，香港挾著內地
「南方窗戶」的優勢，連同在內地逃亡出來的北方資本家的工商技術，香港的轉口
和工商業貿易迅速興旺起來，成為東南亞其中一個發展得最快的現代經濟城市。結
果，這個由政府起初為著政治需要而建立出來的「香港人」身分，開始為香港人所
接受，更順利成章地和經濟成就掛鉤，「由小漁港發展成今天的金融中心」、「獅子山
下」的大論述，逐漸便成為香港人的核心價值。 
 
但是，人真的可以單憑經濟成就，去為自己的身分定位嗎？發跡了，就代表他不用
尋回生母嗎？其實兩者本來並沒有關係。在文化、傳統的認知上，港人某程度上心
底裏還是承認自己和「中國」有關，也認同自己是「中國人」，但今天中國的政治現
實是共產黨執政，令從來生活於自由環境的香港人對中國存有一份戒心，也不明白
自己可以認同的是怎樣的「中國」？是文化上的中國，種族上的中國，還是作為一
個國家的中國？香港人對此是若即若離，不知如何自處的。 
 
結果，香港人發展了一套思考體系，來處理他們的身分矛盾：就是失憶，徹底擁抱
工具理性。 
 
失憶是解決方法？ 
香港人擁抱工具理性的傾向是很明顯的。有些政治人物二十年前領頭出來譴責中國
共產政權屠殺人民，今天卻時時向香港人為中國政府說項，而且還是會由他們繼續
在政治圈「為港人服務」，原因是香港人認清了今天的政治現實，不作不見效果的爭
取和抗議之故。要工具理性運作暢順，就要放下對價值、原則的堅持，相信「以最
有效的方法達到目的」就是正確的做法。所以，香港人或許都不完全認同「獅子山
下」精神是香港的成功因素，但他們選擇不費勁去想這事，而將一切的重心放到「如
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何維持現有的經濟成功」之上。「如何」完全取代了「為何」，令香港人每天生活只
為忙著如何用最有效方法去解決今天的事，而不去想「為何」會這樣。 
 
不去反思追溯發生在自己身邊的事情的因由，不回顧前人的付出和願望，令香港人
把對往日的困擾和矛盾的身分問題「忘記」；更進一步，讓自己完全擁抱「由漁港發
展成金融中心」的成功經濟人身份，繼續向前看，讓記憶變得短暫，只記著眼前最
新的事物，更加能迎合這個生產和消費週期，這是愈來愈短的後福特主義時代。 
 
這種心理狀態，令香港人可以全面擁抱資本主義的文化邏輯並對之完全失去批判
性，成為一個個適合晚期資本主義中，能承受時空壓縮的生產者，和消費週期愈來
愈短，消費各種視覺符號的消費者。 
 
回復尋溯，恢復記憶，找回多元生活 
如果香港人完全服膺於晚期資本主義的文化邏輯，不惜犧牲多元化和自己的文化歷
史醞釀出來的美好事物，容許新興的卻又同時單調的、非歷史性的、無在地性的城
市生活和消費模式，如推土機一般改造生活，如果這是出於對自身身分定位潛意識
上的逃避和忘記的話，那麼，要恢復人們對香港多元文化的想像，包容並舉，就先
應該恢復香港人回憶的能力。班雅明的一句話說得好：「回憶是在一件曾發生的事件
當中無限次穿插飛舞的能力。」4是將舊日發生過的事情，用今天的認知，把它帶回
來，這和今天常說的「懷舊」完全是兩回事：「懷舊」是在資本主義旗幟底下鼓勵消
費，把歷史、記憶用各種符號商品化，包裝起來再出售，這是符號商品化的行為。
懷舊是選擇性的，帶來的歷史亦僅僅只有愉悅的感覺。而「回憶」，則是一個把兩個
時空（以前和當下），意識上重叠在一起的經驗。回憶帶來的不單單是緬懷，更加有
反省、勉勵、祝福、儆醒的作用，令我們暫時脫離各種權力運作，得以幻想未來，
審視過去，好好看清過往被勞役的、沒有被紀念的人的付出，以及他們各種未完成
的願望，使我們重新對今天的社會現狀有更整全的理解。 
                                                     
4 馬國明, 路邊政治經濟學, 2009, p. 219 
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懂得回憶，就可以看得更清楚事物的真正價值，感受晚期資本主義常常鼓勵沉醉於
各種幻覺，消費符號意象的荒唐本質。資本主義鼓勵單元文化，一切以（累積資本
的）效率為先，只存在一個「最好」，結果所有事物都只會朝著這方向發展並大量複
製，事物變得單調，甚至嘩眾取寵，以「奇觀」式形象出現，以曝光率、知名度來
定義存在價值。 
 
當香港人懂得回憶，讓回憶在現實中「穿插」，人們就可以在日常生活當中體會到超
越於知性以外的感知，得到由回憶帶來的觸動（Eroticism）。那樣，日常生活就不再
是追求重複的，無在地性的，由消費過程獲得的快樂，而是多元化，個人化，隨時
隨地從生活中有意無意遇到的觸動。社會也不再要求不斷的複製唯一的經濟成功方
程式，而是人人皆有空間尋找自己的生活，社會因此變得更包容，更豐富。 
 
結語 
有天，傍晚時分我在露台看風景，突然嗅到陣陣香氣。那是十分熟識的炒蛋香味，
令我不期然想起中學時代和父母一起居住的日子。那時的周日通常沒有甚麼地方
去，也沒有什麼非做不可的事情，下午打籃球後，就會回家洗澡，再邊玩電腦邊等
待吃晚飯。等待的時候，常常就會嗅到母親的炒蛋香，肚子也就特別餓，非要溜進
廚房「偷食」不可。但若不幸被母親逮住，通常的結果就是被要求到街市買東西，
特別是米或油等笨重東西。結果，本已疲憊的身軀，就要因偷食而被迫再多做一點
勞動。當時可能是有點痛苦，但當今天成為回憶再次憶起，卻有一種難得的感覺。 
 
在露台，我經歷了一次回憶在當下「穿插飛舞」的經驗。這是令人愉快，突如其來
的觸動，而且分文不需。但換轉是在新城市廣場，炒蛋香一早就被當成垃圾一般，
和油煙、熱風一起送到後街，無可能感受到了。 
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